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PERIODiGO SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANO-AMERICAN- O.
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. BELEN, NUEVO MEXICO, : .TOMO VHL NUM. vn
colastica Salaz. Hija de Don In
EL SENADOR SHORTDIDGE
SE ENCUENTRA EN .
DE PLEITO
AVISO DÉ ARREGLO DE UL-TIM- A
CUENTA Y DISTRIBU--BUCIO- N
EN LA CORTE DE PRUEBAS DEÍ
CONDADO DE VALENCIA ESTA-
DO DE NUEVO MEXICO
LOS ANGELES
El .sfriihdor rénubiicttnrt nnr fí i
Kfornia,, Mr. ShdL'tuidíre. cam
bió .tós plants Mmliiytis. v ári--
tea d riirítrií-ci- i - WDoViinréíín
n T 1 ,vinu a jjus Angles, para visitar
varios amigos personales, cele-brar las conferencias que ' tenia
preparadas, con exclusion de
otras, y tomar datos
inforrnrví'ionea que deseaba.
El éenflíor Sortr'dge se hos-
peda en el Hdtel Alí!:íándrí&: Cú
mo consecuencia del vi.je del
senador, el "Sr. Dr. Urilmru, que
habia sidolnvitaio para ir a San
Francisco, celebro el luneá en la
mpñana una lr.r". conferencia
con el estadista Cr.vforniano, en
la' que flt tratad i juntos de im-
portancia y
de Mexico.
.
El Sr. Dr. Uribuiu posee gran
des cotiocimiento.v robre losasun
tos de los; p?íses lítino-ameri-cano- s,
es un hombre de gran cul
tura e inteligencia, grande ami-
go de Mexico y con grados uni-
versitarios de yarias institucidn
es de los Estados Unidos, por lo
que süs platicas con el senador
En la materia del estado dé' Maígarí-t- o
Provenché'r, finado.
A No. 107
Aviso es por esta dado: Que Ma'
nuclita G.de Provencher, administra --
dora del estado dS M&rgarito Proven- -
chei-- , finado, ha dado y ínresíífítaíí
par i arreglo final, y protoc0l4o erí
di lia corte, su cuenta final de sil ad
li)n5traclon de dicho- estado, junto
cor' sil teporte y una petición pare
distribución final, y que el Lunes, el
'
dia T de Marzo, 1S2Í lasrdw de ta
tat de dicho dia en 0 Muftó i
cortCj de dicha corte, en iá íftsa d(
cortes de dicho condado, ha sido íij'ir 'Oino tiempo y lugar para el arre-
glo át dieba cuena y para oir dichai
reporte y petición, en cual tiempo y
higui cualquier periio Interesada cri
dl ) estado pueda coirifíftíÉicer y pfo;
totolar su excepción,, por Wcrito, ft
'( ha cuenta y contestar la ifffom
A Íí--h es ademas dado: Que dich.t
cuéiuci'fá x&tü WFeglo fial, y el dicho
esüidoesta ÜstO pafa distribución, y
cuando dicha cuenta final sea confir-- '
nmiiu, t'.istribucio'j final d dichor es-- ,
tadw . cía tenida.
Fe", hada este dia 1? de Enero,l'l.
A. A. Gulicrrc-í,- ,
Escribano.
éz Salaz. En la noche del mismo
dia se dará un baile en la salá flé
Braulio Montano en el Bosque,
en honor del enlace. Reciban nu-
estras felicitaciones.
AVISO DE LICITACIONES
"licitaciones serán recibidas pat
todo el material en el puente biejo en
tm. Lunas en la hora de medi dia el
dia lde Febrero de 1921, por el cu-
erpo de Comisionados; toaáS HcitncK
nes deben de ser acompañadas por uil
cheque certificado por $100.00, el
a pagar ló restante
antes de proceder a destruir el puente
y a remover la estructura bieja com-plB- ta
a u rfrcsnio costo, el cuerpo de
comisionados reserva e
chasar cualquiera o todas licitaciones
CUERPO DE COMISIONADOS,
CONDADO DE VALENCIA.
NOTAS DE LA CAPITAL
. o
DUGAN ES NOMBRADO AL--
CALDE DE LA PENITEí
RIA
El asistente al alcalde es nom-brad- o
por el Gobernador
El Superintendente de la pe-
nitenciaría, und de Ids ncfmbra
mientos de'mavór imDoVtánciá
ÍWpulSdns-alUlS- B 6p.3 'rj )iír,3 a,t icF"Z2Zrtres anos, til nomuranueiitw tne,
el fíñWrrtáHfir' Mé--
chem el día It del presente mes. j
.
Se rumora que había mas de '
CU: tro candidatos para el puesto
órfo rta lina rerkma. I
" i... j- - inao ser repuDucanos netos, caua
uno de ellos "reclamando que él
ña rtiiflornoQ que se-- en las manos del uoDernaaor, puevo Mexico, por ios arnrar Dllirftn. uien ha 'onsdos aueiantes pidiendo m ju
En la Corte de Distrito del Séptimo
Distrito Judicial, Por el Condado de
Valencia, Eetado de Nuevo Mexico.
El Dorado Investment Company
No Stockhbldcrs Liability y O. G.,
Dcbber - Quegante
i No. 2ilS
-
.
-
-
vs.
Kswky Mining and Development C
s:p.".ny una corporación, V. S. Ca ífis
he Unknown Heirs of Antonio S
Tomas Sánchez,' Eugenio San.;.
. his, Juun Sanchez, , Teresa S n k"Z
dol.uis MaldoJdo, Raymundo ,
FrañY-iSc- Sanchos, Vivtori-::n- a
Sánchez, y los OS f) ti
(idos de alguno de ellos y toda , ,
son.is desconocidas que réclannvi
teres o titulo adverso a los qua! n
'
tes,
Acs.-'adit-r.
A ids flríola nombrados a u
y cada uno Jg tfsfe-rlw!- !
Son por esta notificados (put i.ii
ileito ha sido comensado encontré i'.v
ustedes ustedes en la Corte de Dist
rito del Séptimo distrito Judic'vil ) r
el condado de Valencia, Estalo !e
y 'decreto estableando su eV
f. ufivcrsas .ue- -
,1 r.." " t "i ' " a , .,.j ic uaicuca vui
ca t mt tíemi atniietan'do y poni
ndd éü desc8fls6 el titulo da ls qnv
.untes n y por todo aquei peaw
: ortion de terreno en el condado (1
V alencia v estado de Nuevo Me :i o
'i.'
--"""
.s,- -
-
.
.k. u . ,: Va parte al Sudeste de Sección chi-
si. tvrn .ciu.cn
en o antes oel tua 29 de bnero
i.e iS21, a la hora cíe las íu uc .T í i- - J..u,4..v
niíi lana ca aicno uní u:i ueutiH
rj confesso sera proto:olnd
o., jícsdido fiera ca icedula.
"
El por lo.i quejii -t
s es John Baron Burg y su d -
i cccíon de estafeta es, First ls:i- -
. ...
"-L-
0
este
aia o ue uiwmm e,
Diego Aragn
Escribano
- 3. D. Ncwcoml),
Diputado
El H'spano Ame'ieaho
V1-$2,- 00
Al Año
ayudo más al partido por ..la ul- - o :5) en cuadra (2) al norte j!c
tima campaña. Los amigo del a do cinco (5) : l oriente
Sr. Dugr.n basaron . su Masiaia.no.de Nuevo Mexico co ;
por el nombramiento en sus ca--: .to:V.p;ido c:e;:to ?e?enta (IG)
lificaciones y capacidad para el ra:ics,- y. es usted ademas not
siendo soportados en es-- i ao ;;ue a n i ios que u:'tcd co. i
to por la asociación Nacional de pa.vsV.--. o c .uso tc c it - ul
rfAMrfaWabaaVaatjbkaWaki
SESION RECULAR ENERO 3, 1921
El cuerpo de comisionados del cond-
ado se junto en session tegular en
U css de corlas en Enero 3, 1921.
Estando presentes los nuevos elect-
os
1.
Comisionados de Condado; el Hon
fíircisó Frances; Horti Daniel pi&io
. el Hon: Celso LoUto tambleft ; él de
Jíputadáo alguacil, Aniceto Gurule y
escribano de condado, Avelino Gut-
ierres. "
En moccion del Sr. Frances, el Sr.
Locero fue elejido presidente del cu? el
erpo; en moción ; del. Sr. Lobato, él
fe. Franccés fue elejidd foirio Vice-liKsd'n- te
-
del cue'rpdi
'
',
L6í Comisionados entonces aprob-
aron los siguientes bonos de of icial- -
es del condado: - . -
NOMBRE - TITULO
Joseph F. Tondre Alguacil y col.
Nat. S. Co.
"
$6,ooo.ao
Joseph F; Tonddre : Aifuác
katSiCá: S.OÓÓ.ÓÓ
Manuel Padilla y Chavez Tesorero
.
NatS. Co. 10,300.00 a
Jose Jarammillo y Chavez Asesor
"
Nat.S. Co. ; - 2,000.00
Saturnino Baca r Supt.
Nat. S. Co. ' '
.r- X , 2,000.00
Jesús Trujillo y Miera J. de Pruebas
Na(. S. Co. ..''.. 6,000.t)0 a
Avelino A. Gutierrez ' . Escribano
Uha eartn Ufe A; E. B mmi fue
pfíS'eiUaUá y i'élda,, cuya, carta- Bujerí-
a iá ápropriacion de $'00100 para con
strbif utia pílente en Moquinol Des-íf- e
de debida consideración el cuer
po de comisionados adopto la siguien
te resolución:
Resuélvase que el escribano, da con
dado es por ejsta instruido de hacer
an jiro en favor de A. E, St. Morris,
!nTi1éYo de caminos del distrito, en
l suma de $200.00, dicha suma de ser
usada en la conclusion del puente en
Moautio del fondo etterá de puentes,
El Superintendenté de" caminos del
Mfldaáa binti ante el cuerpo recomen
l.lnfidtf la cdndemtiacior dé till tíátítor
1540 dél condado y iá siguiente
fue adopuia::
. Jfrsiiplyasi ue'el Mogul . Tractor
del condado de taléncia ij pr
esta condemnado y el Superiníendeit- -
te de caminos del condado "es autop
iado de de vender el mismo y accep-
ter no menos de $500.00 por él.
La siguiente resolución fue tambi
én adoptada:
Resuélvase aue el agente- - de com- -
irtas del condado esta por esta pro- -
Wbido de hacé compras exceptuando
coñ un pedido, dictid p43dldd dfeHé-se- r
éh tres copias, una copia, de ser dada I
ala persona llenaiido.la Wisma y tie--
kiBdlcaldtqfq'ndd las toso cóhi
pradas serán pagadas, fara qmkti
con que fin serán hechas deben de ser
en números consecutivos; Resuélvase
ademas que todos los otros oficiales 1
ol condado son por esta prohibido
ae comprar suplidos en la misma ae
dicho condado.
1)09 comisionados entonces Pus,e.
Ion los silruientés rfictaési
El Dr. W. F. Witter, oficial de Sa
iiidad y él r; íosénh P.' Tortdre, " d
iíehté de cnmni-'iS-
Juañ. ÁrcKuletÜ íü. fíoniBr'ad'd cd;
mo janitor de la casa de cortes;
En moción del Sr. Frances, el cuer-
po entoneces se prorrogo para juntar
m el dia 17 de Enero de 1921 a las .10
A.M.
Daniel Lucero, -
rresidente del cuerpo de comisióna
te, Cohdad de Valencia, N, M.
Wciso Francés -
Celso Lobato
'Avelina
''itlerreí, ' '
Escribanodel ecuerpo.
Por A, A. Romero Jr., Diputado
PERDIDO
j, , -nerramienta de empapelar, dos
sepillos y tijeras en el camino en
ye en y Los Lunas. ; Debuel- -
esta oficina y recibirán ana re
wmpensa. .
REGLAMENTOS DE LA ACE
QUIA VIEJA DE-BEL- POR
EL AñO
1921.
Él Mayordomo actuando bajola. dirección del.cuérpd dé cítari-sWnád- tís
Ifenárá compléüi ca'rg'ü
la
.cequia y sera responsable tyl
por cualquier falta en el desem-
peño de sus deberes. Tendrá cu-
idado
a
de los tabaips y asesami-ento- s,
de no dar mas trabajo que
que perenesca a los diferentes
derechas; ' V
.
.;
e
8. m ; tíeber del ; mayordomó
de quitar cualquier obstrucción
que impida la corriente del aguade dicha acequia. .
3. El mayordomo tendrá cuida
do que todos los dueños de entra
acequias trabajen en ellas se-
gún les correeponde, y al quaind
trabaje su parte r.e sé lé áara
agua. V .. . c
--4. Si el mayordomo da agua
.
cualquiera que no aya pagado
su asesamiento él mismo traba
jo sera rebajado de su sueldo.
5. Cualquiera persona o per
sones que tomen a,gua sin orden
deí mayordomo, estaran sujetos
Una multa de cinco a veinti
cinca peses, y en tales casds sé
que tales personas sé'aii iríúítá-da- sl
;; i...
6.-- Cuando, el agua sea distri
buida por horas, comensara on
el primer regadío de arriba y se
güira sucesivamente hasta el ul
timo de abajo, y cualquiera que
reciba agua por hoi-as-, sera de-
ber del mayordomo ve que com
pletfe sus- - horas y no-s-e permiti
rá mas que un riego por una con
traacequia antes que los demás
porciones completen.su regaaio.
7. Sí el agua ha sido dada aigu
na pérsóna pdr él mayordomo
cuando la misma este por horas
V esta tor alguna razón , no pu
éde Usaría entonces será dada a
la siguiente persona de bajo.
8. La, Iégla concerniente a ios
asésamiéntós --levásí ,pol; el-- mío
se le acreauara un aia
de trabajo y a cada, hombre con
de caballos y carro o escre- -
pa se le acreditara dos dias de
trabajo por1 cadadia de fatiga.
También se reclamaran $.ou
mr pda ; Ae trabajo atrasa- -
An c nti nnY irñ V TJflorí,
gj Tódqs Ids dineros colecta- -
, y Hagft4dg pl mayordomo
ri fraKai--0 atraSáfid Ó- - ftlültaá
finfréradás ál tesorero y
n(j gr ningún flinérd dé díchdfon0 sn oráén Ófei cütérpá. "S ;
ift rjualauier TXrcioner quéj ii. SU asesa- -Q renuge pagar
miento e le negara el uso del ag
hasta aue lo page
11. Dichas reglas y regulación
ea eRtaran viizentes durante el
año de 1918, y el cuerpo de comi
síonados se reserva el derecho
da haccer otras reglas si h, su ju-íé- id
cree necesario.
iSi TJdd terreno aráiso o ve-
gas qtie .tisén ágüa &é. íá aéeqtíiá
pagaran a razón dé 5 céntávds
por cada acre. .
13. os dueños de vegas rehur-
taran el numero de acres que qu
ieran regar y el mayordomo co--
lpftara el imrjorte que correspon
da y les dará agua cuándo haya
un soDranie. v
'14. Sera deber del mayordomo
cuidar que no habrán sangrader
as para la acequia o desaguar m
rrenos que no pertenescan a la
misma, porque es muy perjuici- -
03O,
HS..F.1 mavordomb tendrá que
dar cuenta a la comisión de todo
amero reciuiuu y nuoj- -
cuando haiea cumplido la lim- -
nía a dicha aceauia y de enton
m delante cada dos meses
Tranquilino'Sanchez, Prés. ;h..;a Cbavpz. Tesorero;A A A'rfUWW 7
Ignacio Aragón, Secretario.
LniíFNZO " DELGADO ES
NOMBRADO CAPITAN D
La i'OLICIA MONTADA
El dia 8 del présente mes se
. - 1 .
. 1
aiiu-ici- o uue ci uooenauor Me--
clcni .había nombrado Loren- -
7. Delgado del condado - de San
Mainel co:t!0 capitán de'U Poli-
cía Mo it da. Enrique Sena del
co.'d do do S n' Miguel y Willi- -.
n.m Santistevan de i to ú tdó de
Tno.í fuero nombl iados. sargen--
to.
El Sr. Delgado era niterlo.-f-e- l
mente alguacil mr.yo co -
dado de San Miguel y r
de Fidel Delgado :i
j?u..os .asió? res'de ): 1
íil'i í ÍCAMÍ-- r;' i y ; - ve
". familia te d . '? ükít . .t
' füiiebr.s i-- r 1 .. e
ex la Iiilcsia de Nue ' -.i Sv i ' '
i:c!-- el ci;i 3 de Fi-u- t 2 .'
la; i) A. M. en deíc - i. i .v. v. u?
Ui. estro caro hijo y !" iu- -
vova Asa Kvnr ''s.-- v.v "u- -
Y
.
r iíii C r ns ' i i
R n :hi)"p: un.
Aiiunria en nu strii 3 i unHc
Prisiones. . .. 'l
El Sr. Dugah vino p. Ir peii- -'
tenciaría en 1917 cuando Tom :
Huffhs de Albüauerqüe era al
cildé. Después de habqr estudia
Art l ictott-t- ría iTMnvpQiriVi rííi
ral en Fort Léaverlworth. lían--
manos en la penitencie ría Fcde- - i
sas, elSr. Dugan Jo instaló en laSnna Fí Pov
,oD v,nD Aa Ana moaoc Sr Tin
Dorcioii'r uKervSÍ mteu
gente de ,1a politi ht:rtc-ame- r-
ícrna. ;
El Sr.. Melquíades Chavez sa-
lió el Viernes (te esta para el po-
niente como diputedo asesor, y
permanecerá hasta acabar dicho
negocio. " -
BOND
lísuseitwheir
PRINTING
GOOD JOBS
QtmmYouvs
OUR,
PRINTING
WillSell
IbtttGoods
los Oíos lie
p
iliao lilao vív, uuo himvo w. "
gpn fué superintendente actúan
,
t onal Bank Building, Mouqu.u-t- .
en lugar del Alcalde Fidel Or-- que, N, M, ,
'
rir nnipn (n psp tiemno se halla'
be testante enfermo. , !
Jíl Hia ano Ametioat'M
K I
nndndo de San
Nosotrois estamos haciencta
lo mejor que pufd -- n rxr
'.?")orr este sem .iario d
un modo a dar!t ci.
tera satisfacri r
a nuestros Itr.íizutfe tore y suba- -'
critn-r?- .
- L r eacciori
KM
,
- Vfe will 'usé it gJi
for your job cfdoval, son notables por su fama para
la cura de reumatismo, enfermeda-
des de la sángrelos ríñones y esto-
mago. Baños de cieno y de vapor,
aguas medecinales para beber.
nrómodaciones en
POWDERED MILK
If you want milk that is
purerichfre9hcow'milk,
useKlim Powdered Milk.
By using Klim you have
no inconvenience of de
layed deliveries.jjuviiuu : . .. - .
el SulpKer Springs Hotel, T.k
J. Prairie Prop. Estafeta:
lemez Springs, N.M.
You bv no wast
through aoaring.
Yoa arc fre from
dangeroflBpaiitiM.
Yoa are assarad of
anabundncofmilk
'
notoattrwhtayott
ra or whan jo
want it
Oct can of Klim
today. :'"
"
bubscntjase ai
Hispano Americano
I
' ' .
.
'
i. i
!
Tv rrv - w í""t ñ frt '
1'
m3s?rJF? .
t Kggg-- g Ü5 ncttcncl
joy smoks
.
makes a whale.
of a cigarette!
9
r,
.j.A.aJ-.- -
T en Days in the Deser- t-
J , .
TjiffHrHaM 1.1. h
and .still have Fresh Milk !
Such a táí.:2 ca happ to yo i if yoj have a package oí Kllm Poí.-dtre- dMilk an J a canteen of water with yoú.
Klim IS Milk rich, pure, and freshin powder form. Nothing :i
changed only the water-i- remov 1. Milk is J i water and solids.
M Klim is Milk with the water removed.
M-I-L-- K Milk is Klim vlth the water replaced.
At any time, in any p!ac3, you can have fresh, sweet milk in abundance
by simply adding water to Klim. -
St vB. i. RíjnoWt Tobacco C.
AwtHintycur MJ, yoaltand toppy nd bait, tidy mltmm, hmndtom pound andhalf pound tm humidors
and that cjaaav, practicalPnl crystal gla humidor
with apongo jnoisfener toftthat keapa Princa Aibart im
auch parfact condition I
Spell it backward
9 va i HI 'iJfc'$?
KOU certainly get yours when yoo lay your smokecards on the table,for a tidy red tin or a toppy red bag of Prince Albert and" roll a
makin's cigarette 1 Youll want to hire a statistical bureau to keep count
cf your smokes tunts ! Why, you never dreamed of the sport that lies
awaiting your call in a home rolled cigarette when it'a P.A. for the
packing! " -
Talk about flavor! Man, man, you haven't got the listen of half your
smokecareer until you know what rolling 'em with P. A. can do for your
contentment! And, back of P. A.'s flavor, and rare fragrance proofaPrince Albert's quality stands our exclusive patented process that
cuts out bite and parch ! With P. A. your Bmokesong in a makin's ctea'
rette will outlast any phonograph record you ever heard ! Prince Albert
is a cinch to roll. It's crimp cut and atayi put like 6 regular pall
- Prince Albert upsets any notion you ever had as to how delightful a
Jimmy pipe can be 1 It Is the tobacco that has made three men smoke
pipes where orlé Was smoked beforé it has won men all over the nation
to the Joys f smoking;
ft. RÉtNOLÍJS TOéÁCCO COMPANY, Winiton-Sale- N. C
"v jf-
M
1 ! I '
'f fi- - I
n
POWDERED H ILK
lUim has no fear of hot days or cqli ones of' lam; iViys or
dry ones. You need no ice to keep Klim it does r ot sour It dc noi
freeze in winter.
Klim comes in two forma: Klim Powdered Whole Milk (fuli
cream), for the baby for drinking, for cereals and coffee; and Klim
Powdered Skimmed Milk, for all cooking purposes, Klim fe advocated by
eminent physicians and leading food authorities.
Know what it to have fresh milk, no matter if. you are thovcanca '
of miles from a milk supply. Know the convenience the quality tkv
econwny and the advantages of using Kim. Get a supply today.
I MILKJ
J
aviso m
ADMINISTRADORA
Aviso se da por este que
la abajo firmad ?, Georga F.
Garcia, fue el dia 21 de Julio A.
D. 1920, ceñidamente nombra-
da como administradora del es-lad- o
de Daniel Gar ia, finado.
Toda persona que tenga ocia
1 M '"ir'
. nf L pi D.J0S1
we print SMllKbckMnVeffiflNOTICE OF SALEftti e is bettty giun iba
having be n so ordered by de-
cree of the District Court oí Va
n
:i
It'
A"
Wedding Invitation
Visting Cards
Bill heads
letter heads
etc. etn err.
mos contra el estado de dicho
POWDER.EO MILK
Keep Klinv on ydtr pahtf
shélí and yo háve írlüMiff
fcigh quality when you want
it. No soaring no shortage
but a steady supply of
sweet, wholesome milk.
- Klim Powdered -
lencia county, JNew Mexico, in
i mi i i, ,mim uaB. Your Letter--Finado e p8f fsta requerido de5ut 425, for partiticn or sale
presentar Itís ihismos dentro delof rtehy ttlcrgir to hchs
tiempo requerido'por la ley.Narciso Pino, I will up and Milk is excellent
fos all milk pur-- 1:
.In THIS OFFICiincluding Monday, the 15th day
of November. 1920. at Cub
t alt 3Georga
F. Garcia .
Administradora.
Ira p. Jul 22 ultima A
head Get Itt
Tbt ppcaranc of your btttr-hea- d
mijr mean succtsi or
.
failure. Do yourself JusticeIn the quality of jourbuilneM
meueBfer.
- We do not advocate extrava
fence. We recommend the
oee of a very moderate pricedStandard paper
Ktvr Mexico, receive bids for
i MuL
WVB. - i II ut
comes in two
forms whole
milk (full cream)
and skimmed
- milk. - .
Get a' can of
Klim today.
Ml
the salf of the C bolla It anch,
being Sec. 12 in Township 5
ADMINISTRATRIXnorth ot range 10 west, N. M.
P. M., containing 640 acres NOTICE
Public notice is her n
m re or Jess, with the improve
mcnts th- - reon.
nna cas a deadobe v lote conAlso bids for an adobe NOTICIA DE VENTA
which baa won recofnltion
lorjta quality and the serviceIt gives. We are prepared tofumlsb that paper and to printjrou a letterhead that Is a die.
Bified representative.
See What We Can Give Yoa
.'re Von Place an Order
ven that the undersisun pe laso de te reno acercadohouse and lot with.' a patch of Noticia es por esta duaa on me 12th day of July," 1920,auraves del camino de alli, enque siendo asi ordenado por or amy. appointed administra-;,- .a plaza de Cubero, condado de
T . . .. .den de la Corte "de Distrito de Of the estate of LeonM
fenced gond acrojs the street
therefrom, in the town
.
of Cu-
bero, Valencia County, New
Mexico, known as the Demetrio
Va encía, Nuevo Mexico, conn
rule, deceased, by the Probatecido como el lugai de Demetriocondado de Valencia, . Nuevo
Mexico, en pleito 2425. para re urt ot Valencia Countv NJaramillo, como el mismo estaJaramillo place, as the same is M. and duly Qualified n
.kpaiticiono venta de ealidaddesrnbed in a deed recorded in explicado en una escritura enlibro B-- 4, en pagina 64. en la - ' .... 15 19tadministratrix and all rrftncperteneciendo a herederos deB'K.k B-- 4. at rJaore 64. in the re. Chavezhaving claims against said ' esNarciso Pino, hasta y encluyén oficina del registrador del concord r's fiice of Valencia co-- I a rtw itate are hereby notified and t.uo el Lunes día 15 de Noviem dado de Valencu, Nuevo líex- -Ui.ty, New Mexico. quired to present the same tobre, 1920. en Cubero Nuevo ko. .After determeriing who has the undersigned or to file theMexico, recibiré ofertas para la Después de haber determimade the highest and best cash Meat
Market.
same in s id court within hventa del Cebolla Ranch, s en- -bid fof said property," or either nado quien h.fhecho la mas alta
y mejor oterta por dicha DroDÍe--
time pn scribed by law.do sesion 12 en municioio 5 al
T Chavez
VV E!3ck.item then-of- , I will report the norte de colocación poniente 10 dad, o cualesquier artículo - del Hugenia P. Gurule,Administratrix ;
Los Lunas N.M.
N. M. P. M., conteniendo 640 TELEPHONE So, 73- -mismo, reportare el mismo oara
same for approval to the rourt.
Jose A. Jaramillo,
Cubero, New Mexico
Rodey Attorneys, .
acres mas o menos,' coa 'los me--i ' fc.k.tm fi, .pi.IstpübJaly 15 Uitpib A-i- r All kinds Of MR AT on A marTñnr í fjoiamientos encima. aprobación a)a corté.: José A. Jaramillo
Cubero, Nuevo Mexico
PriMa w,k nr:.". wnoiesale and rstaiJwmmiMion. aatlSfaetion wiarantPTaraben licitaciones para
i . f
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